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Хронические заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта – одно из наиболее частых 
патологических состояний. Распространенность гастритов и гастродуоденитов прогрессивно возрастает к 
старшему школьному возрасту. У взрослых данная патология может приводить к нарушению 
трудоспособности и развитию ряда осложнений. Своевременная профилактика и лечение гастритов и 
гастродуоденитов в детском возрасте может улучшить качество жизни в последующие годы.  
Целью работы было изучение клинико-анамнестических особенностей хронических заболеваний 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта для выявления причинно-значимых этиологических 
факторов.  
Было изучено 35 историй болезни детей с хроническими гастритами/гастродуоденитами, которые 
находились на лечении в Сумской городской детской клинической больнице. Оценивались жалобы, анамнез 
заболевания и жизни ребенка, особенности семейного анамнеза.  
Выявлено влияние на развитие хронических заболеваний желудка и 12-перстной кишки отягощенного 
семейного анамнеза, в большей степени со стороны матери относительно детей мужского пола. В значительном 
проценте случаев имели место другие заболевания ЖКТ, наличие пищевой аллергии.  
 
 
